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TEXTOS RECUPERATS 
Olimpisme: Catalunya davant el món 
Entre els papers de Tráncese d'Assís Martín i Julia hi ha molts retalls de diaris deis articles que li publicaven. Com sabeu 
(repasseu-vos l'esbós de la seva biografia que várem publicar al número 8 de Singladures, de desembre de 1989), de l'any 
1932 fins a l'acabament de la guerra civil va teñir al seu carree la columna desports del diari barceloní La Publicitat. 
Ijustament d'aquell diari i ddquella época és larticle que avui hem volgut reproduir, procedent d'un deis retalls de quéparlávem. 
En primer lloc, el recuperem per l'oportunitat del tema, ara que ja tenim a sobre els Jocs Olímpics a casa nostra, i que es 
discuteix la qüestió del Comité Olímpic Cátala. I en segon lloc perqué aquells que encara de vegades ens pregunten com 
és que al Pavelló Polisportiu Municipal se li va posar el nom de «Paco Martín» tinguin una petita mostra mes del taranná 
d'aquest vilassarenc, que fa prop de seixanta anys que ja escrivia així.—BAS. 
Volem encelar un tema en el qual potser som una mica 
tocatardans, pero nosaltres almenys no tenim pas noticies que 
algú n'hagi parlat amb anterioritat. 
El dia 15 de setembre darrer fou promulgat peí President 
de la República espanyola un Estatut amb el qual se'ns dona 
determinades atribucions que ens permeten desenvolupar-nos 
amb un mica de Uibertat. 
En un cas semblant al nostre, en l'actualitat, era l'en qué 
es trobaven abans del 17 de desembre de 1917 els fínesos i 
es troben avui encara nacionalitats amb una dosi d'indepen-
déncia controlada pels grans estats imperialistes: és el cas 
del Canadá, d'Austrália, d'África del Sud, d'Irlanda i tantes 
altres petites nacionalitats de l'Europa Oriental, de l'Asia, de 
l'África i de l'Oceania. 
Dones bé: els fínesos el 1891 es presenten ja en un festi-
val gimnástic celebrat a Estocolm, portant solament l'ense-
nya de la seva patria esclavitzada peí jou del tsar de Rússia. 
Mes tard, el 1906 i en una prova de carácter internacio-
nal com son els Jocs Olímpics, els fílls del país deis deu mil 
llacs i representant ünicament la seva térra, van a Atenes, i 
el seu atleta V. Jarvinen abasta el primer lloc en el llanga-
ment clássic del disc, i es classifíquen tots plegats en llocs 
honorables en altres proves atlétiques. 
Malgrat de la pressió ofícial del ministeri d'Estat rus, 
encara concorren ais següents Jocs de Londres, el 1908, i en 
els d'Estocolm, el 1912, on la nació finesa va aconseguir bri-
llar en el món esportiu com un estel de primera magnitud, 
l'esclat del qual encara no ha minvat. 
Els atletes d'una nació que aleshores tenia un contráete 
amb FEstat de Rússia, com és ara per nosaltres l'Estatut en 
relació amb l'Estat d'Espanya, havien aconseguit inscriure 
perennement el seu nom en el frontispici deis vencedors en 
les nobles Iluites olímpiques. 
Finlandia —Suomi, com ells l'anomenen— s'havia clas-
sificat en segon lloc en les proves atlétiques, al darrere d'una 
nació tan gran com Europa, com son els Estots Units d'Amé-
rica, i davant Anglaterra, Suécia, Alemanya i Franca. Recor-
dem Kolehmainen, Saaristo, Taipale, els grans vencedors. 
Les victóries deis atletes estaven totes elles saturades d'un 
sentiment patriotic que en les ierres meridionals —trist és dir-
ho— encara no Fhem pogut copsar. 
Lauri Pihkala ens ho deia sovint: «Quan les forces ens 
Kolehmainen, el primer «finlandés 
volador», va meravellar els espectadors 
de la V Olimpiada a Estocolm el 1912 
en guanyar les proves de 5.000 i de 
10.000 metres, la cursa de camp a 
través (8 km), i la seva serie deis 
relleus de 3.000 m. Amb el marsellés 
Jean Bouin (.wgon en la fotografía) va 
teñir un espectacular duel final en la 
cursa deis 5.000 m. 
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fallen, Uavors hom abasta el "sisu", i vencem». («Sisu» en 
finés és equivalent a la for?a de voluntat en perseverar.) 
Aquest ha estat sempre el gran «per qué» de les victóries 
esclatants d'aquells enigmátics homes del Nord. 
Tenint en compte els fets suara assenyalats, creiem que 
ha arribat l'hora que a casa nostra es faci quelcom per posar 
el nom de Catalunya al lloc que intemacionalment li 
correspon. 
Primerament cal que alió que es deia Confederació Espor-
tiva de Catalunya i que no sabem si existeix —almenys no 
dona senyals de vida—, sigui integrada per elements que amb 
el perfecte coneixement del métier esportiu porti a la sang 
un alt sentit de catalanitat. 
Quan aixo sigui un fet, llavors s'han de fer les gestions 
pertinents prop del Comité Olímpic Internacional i de la Con-
federació Esportiva Internacional per aconseguir que la ban-
dera barrada pugui flamejar al vent al costat de moltes altres 
que abans d'ésser ben independents ja fa anys que recorren 
els estadis del món. I si mes no, per a venjar la bufetada 
—encara tenim la gaita roent— que algú va donar-nos aquest 
estiu pels carrers de la liberalíssima ciutat de Praga, en la 
festa deis Sókols. 
F. MARTÍN i JULIA 
FONTS: La Publicitat, Barcelona, divendres 3 de febrer de 1933. 
Illustració: La Gran Enciclopedia de los Depones Olímpicos, vol. 
pág. 39, Ediciones del Drac, Barcelona, 1989. 
ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COLLECTIU 
<(LA SÉNIA DEL RELLOTGE» 
Us convoquem per al proper dijous dia 14 de novem-
bre de 1991 a 2/4 de 9 del vespre, a í'edifici de La Sénia 
del Rellotge, Avinguda de lArquitecte Eduard Ferrés i 
Puig s/n, per tractar els següents punts de cara a cons-
tituir aquest coHectiu format per tots els simpatitzants, 
estudiosos, etc., que d'alguna manera vulguin vincular-
se a la vida del Museu de la Marina de Vilassar. 
ORDRE DEL DIA 
1. Paraules de presentació. 
2. Lectura i aprovació, si s'escau, deis Estatuts del CoHectiu. 
3. Uns minuts de reces per presentar candidatures per a la 
formació de la primera Junta Directiva. 
4. Elecció de la Junta 
5. Precs i preguntes 
SINGLADURES 
és una publicació del Museu de la Marina de Vilassar de Mar, 
primordialment de temática histórica local i marinera. 
Si sou del CoHectiu «La Sénia del Rellotge», 
• una agrupado de simpatitzants del Museu, 
rebreu gratuítament aquest Butlletí a casa vostra. 
ALGUNS DELS DONATIUS REBUTS 
ELS DARRERS MESOS 
• De Jaume Bergadá i Casanovas, 152 volums reiiigats per mesos del dia-
ri AVU¡, des del número 1, corresponent al dia 23 d'abril de 1976, fms al 
novembre de l'any 1990. 
• Del mateix Jaume Bergadá i Casanovas, 21 volums reiiigats per mesos 
del Diari de Barcelona, nova época, des del número 1, corresponent al 
dia 14 de mar? de 1987, fins al novembre de 1990. 
(De moment ambdues colleccions son en qualitat de diposit.) 
• D'Agustí Martín i Sabater, un cronometre marí de principis de segle pro-
cedent d'un vaixell anglés. 
• Del senyor Francesc Niculau i Alaber, un exemplar de l'obra de Narcís 
Monturiol Assaig sobre l'art de navegar per dessota l'aígua, de 200 pagi-
nes, versió catalana de Caries Rahola i editat a Barcelona l'any 1919. 
• Del Capita de la Marina Mercant Lluís Bruguera i Masriera, una bita-
cola procedent de la motonau Villa de Madrid, que ell havia capitanejat 
i que fou desguassada el 1979 (vegeu l'escrit que en publiquem en aquest 
mateix número, pagines 2 i 3). 
• De la senyora Maria Cisa i Abril l'estendard del cor infantil «Lo Pian-
ter» de lAgrupació de Vilassar de Mar de la Unió Catalanista, amb el 
corresponent pal o vara, i una barretina musca del mateix cor (vegeu-ne 
un comentari a les pagines 6 i 7 d'aquest número). 
• També de Maria Cisa, diversos croquis origináis d'Eduard Ferrés i Puig 
pertanyents al projecte d'edificació de la Sénia del Rellotge, quadems d'exer-
cicis escolars del seu pare Joan Cisa i Ferrés fets l'any 1887 al collegi de 
Can Monjo, on estudiava, i exemplars de la revista La IHustració Catala-
na de principis de segle. 
• Del doctor Ramón Muns i Vilaró, fotografíes i programes de tema pes-
cador, entre elles la de la seva barca Messina, que va fer construir a les 
mestrances de Ca l'Almera l'any 1965 i va ser batejada d'acord amb el ritual 
tradicional al Maresme el segle xvm. 
• De Vicen? Valls i Ramón, negatius de vidre amb vistes de Vilassar. 
• De les germanes Joaquima i Rosa Sust, una serie de lamines de dibuix 
fetes peí seu avi, el seu oncle i el seu pare el senyor Felicia Sust i Vives, 
quan estudiava náutica a Can Monjo, els anys 1889 i 1890. 
• També de la familia Sust, documentació diversa, taleques de mariner, etc. 
ADQUISICIONS 
• El Museu va adquirir la tesi doctoral del doctor Conrad Curto i Soler, 
veí de Vilassar, titulada Aspectes sanitaris deis Arxius Parroquials de Sant 
Feliu de Cabrera, Sant Genis de Vilassar, Sant Joan de Vilassar i de San-
ta Creu de Cabrils, en els segles xvi, xvii i xviii, guardonada «cum lau-
dem», en dos volums. 
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